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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo caracterizar el control interno de la ejecución 
presupuestal en la gestión de salud 2020. La investigación fue básica de diseño descriptivo 
con revisión sistemática, las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las 
cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios, constituyen una 
herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible. Conclusiones, los 
artículos científicos, corresponde a diferentes bases de datos, todos ellos corresponden al tipo 
y diseño de estudios descriptivos. El 70% de los estudios de sistemas financieros influyen en 
la vida sostenible en el contexto de la crisis económica, debido a que demandan políticas, 
condiciones y consecuencias de afección pública; y el sistema financiero tiene un impacto 
social lógicamente distinto en los diferentes países del mundo. El 70% concluye un sistema 
sólo no es importante porque demanda de la responsabilidad, competencias y 
comportamiento de las personas para su buen funcionamiento y sobretodo integrado con 
todos los componentes del Estado. Un sistema integrado de administración financiera se 
atribuye al control administrativo y financiero con competencias integrales para el uso y 
disposición de los recursos públicos con utilización eficiente y eficaz de los recursos 
asignados por el Estado.  
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Internal control of budget execution in health management 2020 
 
ABSTRACT 
The objective of the research was to characterize the internal control of budget execution in 
health management 2020. The research was basic of descriptive design with systematic 
review, systematic reviews are scientific investigations in which the unit of analysis are the 
original primary studies, they constitute an essential tool to synthesize the available scientific 
information. Conclusions, scientific articles correspond to different databases, all of them 
correspond to the type and design of descriptive studies. 70% of financial systems studies 
influence sustainable life in the context of the economic crisis, because they demand policies, 
conditions and consequences of public affection; and the financial system has a logically 
different social impact in the different countries of the world. 70% conclude a system is only 
not important because it demands the responsibility, skills and behavior of people for its 
proper functioning and above all integrated with all components of the State. An integrated 
financial administration system is attributed to administrative and financial control with 
comprehensive powers for the use and disposition of public resources with efficient and 
effective use of the resources assigned by the State. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el mundo el control Interno ha evolucionado y es una necesidad en las instituciones 
públicas para evitar corrupción y fraude, por ello las acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, así como las actitudes de las 
autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, son 
prioritarias, ya que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven 
una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, pero aún falta mejorar para que se responda 
a la sociedad. Las dos últimas décadas, a partir de los años 80, han sido perjudiciales para los 
países de América Latina y las sociedades que la integran.  Los datos macroeconómicos y 
del desarrollo alcanzado son muy pobres.  Las diferencias entre los ricos que lo tienen todo 
y los pobres que carecen de recursos para su alimentación y satisfacción de sus necesidades 
básicas, son muy grandes y es una brecha que se incrementa. En general, se manifiesta que 
el 80% de la población en América Latina es pobre (De la Torre, 2018). 
En una parte importante estos desequilibrios se fundamentan en los modelos utilizados por 
los países para programar y ejecutar sus actividades y promover su desarrollo, en los cuales 
no participa la población, principalmente la ubicada en la zona rural, la misma que no ha sido 
un agente activo en el desarrollo de las economías. Según, el Marco Integrado de Control 
Interno Latinoamericano (MICIL) en desarrollo puede enfocarse a nivel global de un país, 
hacia los poderes de un Estado, dirigido a los sectores importantes de la economía, hacia las 
entidades públicas específicas. Las dificultades por las cuales están pasando las finanzas y el 
crecimiento de los países, de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, de las 
Municipalidades, de las organizaciones de la sociedad civil, en la mayoría de los casos se 
deben a problemas que podrían prevenirse a través del control interno diseñado y aplicado 
formalmente, siempre que al menos una persona que participa en el proceso cumpla con 
responsabilidad social sus funciones y haga evidente las situaciones erradas a la autoridad 
adecuada en la estructura general de la sociedad (Merchand, 2007). 
En el Perú, este ámbito de la gestión pública constituye un elemento que a pesar de que no 
es reciente, no es ampliamente conocido por los hacedores de políticas ni por los que se 
encargan de gestionar e implementarlas. Asimismo, existe cierta confusión sobre los roles y 
responsabilidades en esta materia. Así, muchos funcionarios públicos consideran que el 
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control interno es tarea de los OCI y de la CGR, y no lo consideran una herramienta de gestión 
que debe ser abordada únicamente por los gestores públicos para cautelar los recursos 
públicos y lograr un mejor desempeño de la administración estatal. Sin embargo, de manera 
significativa representa un aspecto importante al momento de la realización o ejecución de 
cualquier actividad institucional o proyecto de inversión pública (Leiva y Soto, 2018).  
Es un ámbito general, el control interno se describe como un proceso compuesto de diferentes 
elementos que implican a toda una organización, ente o institución, cuyo objetivo final es 
controlar la gestión de las operaciones, por ello, debe permitir conocer cómo, cuándo y dónde 
se ha empleado todos los recursos de la entidad puestos a disposición de los diferentes 
responsables para poder obtener unos resultados concretos en función de los objetivos 
previstos. Para ello el Estado y las instituciones públicas en función de su descentralización, 
deben tener un sistema organizativo basado en áreas o departamentos de responsabilidad muy 
bien definidas mediante las funciones y tareas a realizar por cada responsable. El sistema de 
control interno en la gestión pública es un proceso integrado o suma de varios componentes, 
no es un sistema aislado del conjunto de la empresa, y todo el personal estará implicado en 
su funcionamiento (R&C Consulting Escuela de Gobierno y Gestión Pública, 2018) 
La Dirección de Red de Salud de Alto Amazonas, es una institución pública que pertenece a 
la provincia de Alto Amazonas Región Loreto, encargada de dirigir el sector salud de su 
jurisdicción tanto administrativa como asistencial, donde el Director es la máxima autoridad 
cuya función es dirigir los planes y programas; para mejorar la salud y la calidad de atención 
de los pacientes. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, el presupuesto que el estado 
designa es insuficiente y muchas veces lo destinan a destiempo sumado a ello la incapacidad 
para tomar decisiones acertadas y la imposibilidad para solucionar los problemas de manera 
inmediata de la población; por lo que se deduce que los funcionarios carecen de habilidades 
gerenciales para administrar los presupuestos lo que conlleva una deficiente gestión pública. 
Por lo expuesto se formuló como problema: ¿Cómo debe ser el control interno de la ejecución 
presupuestal en la gestión de salud 2020? Y como Objetivo: Caracterizar el control interno 
de la ejecución presupuestal en la gestión de salud 2020 
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2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS  
El tipo de investigación es básica de diseño descriptivo con revisión sistemática, las 
revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son 
los estudios originales primarios, constituyen una herramienta esencial para sintetizar la 
información científica disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios 
individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar investigación 
(Hernández, 2016, p.217). Es descriptiva, porque se recogió información relacionada el 
control interno de la ejecución presupuestal en la gestión de salud (Tamayo y Tamayo, 2009, 
p.54). Por lo mencionado, se revisó información científica y se visualizó como solucionar 
una necesidad en la organización de la entidad pública, para mejorar el control interno de la 
ejecución presupuestal en la gestión de salud y otras deficiencias existentes. 
La recolección de datos se realizó a través de una tabla de registro de datos y la fuente fue 
revisión bibliográfica de artículos de investigaciones tanto nacionales como internacionales 
que tuvieron como tema principal el control interno de la ejecución presupuestal en la gestión 
de salud; de todos los artículos que se encontraron, se incluyeron los estudios (10) más 
importantes según nivel de evidencia y se excluyeron los menos relevantes. Se estableció la 
búsqueda siempre y cuando se tuvo acceso al texto completo del artículo científico 
La técnica de análisis se desarrolló a través del análisis de la revisión sistemática evaluando 
cada uno de los artículos para una comparación de los puntos o características en las cuales 
concuerda y los puntos en los que existe discrepancia entre artículos nacionales e 
internacionales. Además, de acuerdo a criterios técnicos pre establecidos, se realizó una 
evaluación crítica e intensiva de cada artículo, a partir de ello, se determinó la calidad de la 
evidencia y la fuerza de recomendación para cada artículo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
Resultados 
Tabla 1: Estudios revisados sobre la auditoría gubernamental en la gestión administrativa – operacional municipal 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
1. Autor Año Nombre de la Investigación 
Revista donde se ubica la 
Publicación 
Volumen y Número 
De la Cruz, L., Pérez, 
M., & Tapia, I. 
2017 
 Inferencia estadística de las variables del control 
interno en una entidad hospitalaria de acuerdo con la 
percepción de sus actores.  




Vol. 18 Issue 46, p1-14. 
14p. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 












investigación   
los componentes según la 
debilidad de las variables, 
que son medidas de 
acuerdo con la percepción 
de los actores, su validez y 
su fiabilidad. Además, esta 
proporciona una estrategia 
a los directivos de la 
entidad hospitalaria que es 
objeto de estudio, de 
acuerdo con el diagnóstico 
de las variables del control 
interno 
En suma, se ratifica la pertinencia del análisis multivariado 
para realizar inferencias de variables propias del control 
interno en hospitales. Por su parte, la percepción de los 
actores hospitalarios difiere de los componentes 
implantados en el sistema, lo cual evidencia la relación que 
existe entre sus variables. En ese escenario, se demostró la 
validez del estudio con cinco componentes 
interrelacionados en cuanto atañe a la actividad práctica, y 
una fiabilidad del 89,5% del instrumento según la 
percepción. Cabe anotar, entonces, que se notan 
deficiencias en la dualidad de responsabilidad y lo 
sindicadores de desempeño; en tanto, se evidencian fuertes 
influencias entre los factores del control interno, y un 
significativo desconocimiento del cumplimiento de 
importantes elementos del control. 
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2. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Vega, L., Lao, Y., & Nieves, 
A. 
2017 
Propuesta de un índice para 
evaluar la gestión del control 
interno.  
Contaduría y Administración. México.  
https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.004 
Vol. 62 Issue 2, p683-
698. 16p. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 






















gación   
En las últimas décadas, la evaluación del 
control interno se realiza mediante la Guía de 
Autocontrol (Cuba) y diversos informes de 
control (otros países), que si bien son 
herramientas pertinentes, se limitan 
exclusivamente a la identificación de 
conformidades con los elementos asociados a 
sus componentes, la determinación de un 
valor de cumplimiento con las normas o 
índice de madurez del control interno como 
es el caso del modelo estándar del control 
interno en países latinoamericanos como 
Colombia con la Alcaldía Municipal de 
Gachancipa en el 2014. Por otra parte se 
revela la gestión por proceso mediante las 
ISO 9000:2015, donde se identifican 
carencias en su integración con el sistema de 
control interno 
Se comprobó la pertinencia de la 
modelación multicriterio y las redes 
de Petri, para la concepción y 
desarrollo del procedimiento 
propuesto, validándose en la 
práctica su factibilidad. Como 
resultado de la determinación del 
VEGA a partir del análisis por sus 
componentes y según los procesos 
de la entidad, se concluye que 
aunque la entidad hospitalaria objeto 
de estudio práctico presenta un 
control interno que se evalúa como 
alto, pues permite detectar las 
principales debilidades en su 
gestión, existen reservas que deben 
ser explotadas en aras de 
incrementar la eficiencia en sus 
servicios. 
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3. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Antúnez, V., Fernández, M., 
& Delgado, M. 
2017 
Calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud, y control interno 
en el contexto económico actual: 
diagnóstico de un laboratorio 
farmacéutico cubano  





v. 11, n. 1, p. 1-12 ISSN 2073-6061 
 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

















ón   
Con la aplicación de la 
metodología de diagnóstico, se 
pudo evaluar la situación actual 
de los Sistemas de Gestión de 
Calidad, Ambiental, de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y de Control Interno en 
los diferentes niveles 
organizacionales. De este 
modo, se identificaron los 
aspectos que deben ser 
corregidos en función de 
garantizar la mejora continua de 
los procesos que se desarrollan, 
y una mayor efectividad en la 
toma de decisiones en el 
laboratorio. 
A su vez, el análisis del Sistema de Gestión de la Calidad 
permitió constatar que se encuentra correctamente 
estructurado y que constituye una herramienta de dirección, 
aunque deben potenciarse aspectos como el proceso de 
gestión de no conformidades y el perfeccionamiento de la 
gestión de riesgos en las fases de clasificación, evaluación y 
generación de medidas preventivas y correctivas. 
Con respecto al sistema documental se detecta que los PNO 
están enfocados al logro de la calidad del producto y a la 
seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, debe 
potenciarse el abordaje de la dimensión ambiental. 
Fueron identificadas las partes interesadas de la 
organización y se evaluó el nivel de cumplimiento de sus 
requisitos, aspecto esencial para la mejora continua y 
retroalimentación de todos los procesos. 
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
4. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
De la Cruz, L. O. V., & 
Nieves Julbe, A. F. 
2015 
Contribución para el Diagnóstico 
del Control Interno en Entidades 
de Servicios.  




Issue 18, p47-59, 13p 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 














investigación   
La implementación del 
instrumento elaborado 
permitió detectar el 
conjunto predominante de 
fortalezas y debilidades que 
posee la organización para 
diagnosticar y evaluar el 
control. 
Contribuir en la mejora del control en entidades del sector 
turístico y de la salud, por el bienestar integral.  
Evaluar la efectividad de las acciones en materia de control 
que fueron tomadas, de forma tal que proporcionen mejoras 
a la organización.  
Permitir establecer acciones continuas y puntuales en 
materia de control para la supervisión y monitoreo, así como 
presentar al comité de control e informar de estas 
actividades. 
5. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Vega, L., & de la Luz 
Gonzáles, L. 
2017 
Diagnóstico estadístico del 
control interno en una institución 
hospitalaria.  






CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 











con la ayuda 
Código de 
ética en 
investigación   
La identificación de deficiencias 
existentes en la aplicación de las 
normas correspondientes a los 
componentes del sistema de 
Se identificó un conjunto de acciones estratégicas 
por conglomerados de áreas en el hospital, que 
contribuyen a la solución de las deficiencias 
encontradas, priorizando aquellas relacionadas con 
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control interno, además de la 
elaboración de una estrategia 
encaminada a la mejora de este 
sistema en la entidad hospitalaria. 
la integridad y valores éticos, estructura 
organizativa, tecnología de la información y las 
comunicaciones, contenido, calidad y 
responsabilidad y rendición de cuenta. 
6. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Kurnaz, Ü. 2020 
Investigación del sistema de control 
interno en el sector de la salud en 
términos de los componentes del 
modelo de control interno coso: una 
aplicación hospitalaria 




Vol. 30, 163-185. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 




Instrumentos Aspectos ético Resultados Conclusión 
Descriptivo correlacional 
Profesiona






investigación   
se determinó que el 
hospital no tiene un 
sistema de control 
interno que sea 
totalmente compatible 
con los componentes del 
modelo de control 
interno COSO 
encontró una diferencia significativa entre los grupos 
ocupacionales y las evaluaciones de los empleados para los 
componentes COSO. Se ha determinado que esta 
diferencia está a favor de los gerentes. 
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN 
7. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
National Science Foundation, Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) y Robert Wood 
Fundación Johnson, la Academia Nacional 
de Ingeniería (NAE) e Instituto de Medicina 
(IOM) de la National  Academias 
2015 
Desarrollo del concepto de un sistema 
integrado de control financiero interno 
en la atención de salud y prueba de 
mecanismos de implementación de 







2219-0112, ID de publicación: 
27517 
ID del documento de ProQuest 
1726295946 
 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

















ción   
Con el apoyo de la National Science 
Foundation, Institutos Nacionales 
de Salud (NIH) y Robert Wood 
Fundación Johnson, la Academia 
Nacional de Ingeniería (NAE) e 
Instituto de Medicina (IOM) de la 
National  Academias convocaron un 
comité de 14 ingenieros y salud 
profesionales de la atención para 
identificar herramientas y 
tecnologías de ingeniería que 
puedan ayudar al sistema de salud a 
superar estas crisis y brindar 
atención que sea segura, efectiva, 
oportuna, centrada en el paciente, 
eficiente y equitativa: los seis 
objetivos de calidad previstos en el 
informe histórico de la OIM,  
El comité comenzó con la expectativa de que las 
herramientas de ingeniería de sistemas que han 
transformado la calidad y rendimiento de 
productividad de otro complejo a gran escala 
sistemas (p. ej., telecomunicaciones, transporte y 
sistemas de fabricación) también podrían usarse 
para mejorar la salud atención a domicilio. El cargo 
particular para el comité era Identificar: (1) 
aplicaciones de ingeniería con el potencial de 
mejorar la prestación de atención médica a corto, 
mediano y largo plazo condiciones; (2) factores que 
facilitarían o inhibirían el despliegue de estas 
aplicaciones; y (3) prioridades para la investigación 
y educación en ingeniería, profesiones de la salud y 
afines áreas que contribuirían a mejoras rápidas en 
el desempeño del sistema de prestación de servicios 
de salud. El Comité celebró tres talleres intensivos 
con experto  
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8. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Scarlata, A., Garven, S., 
Vagner, B., & Bahmanziari, T. 
2019 
Outsourcing de auditoría interna en pequeñas 
organizaciones: un estudio exploratorio 
 




Tomo 29, N.º 2,  (2019): 
44-57. 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 














investigación   
Curiosamente, menos de la 
mitad de los CAE 
encuestados tienen una 
certificación CIA o CPA 
(47.9% y 47.0%, 
respectivamente) y menos de 
la mitad vio aumentar sus 
presupuestos respecto al año 
anterior (45,9%). Más de la 
mitad indicó que su función 
de auditoría interna external
izó algunas de 
sus actividades 
de auditoría interna en el 
último año (57.7%) y una 
abrumadora mayoría tiene 
un comité de auditoría o 
equivalente (90.1%). El 
Panel B informa pruebas 
univariadas de nuestras 
variables de interés para 
submuestras de 
Lo encontrado es preocupante, sugieren que las 
organizaciones pequeñas con 
mala salud financiera pueden optar por reducir o 
renunciar al gasto en diversas actividades de 
aseguramiento, incluido el dinero gastado 
en actividades de externalización de auditoría interna, 
ya que estos pueden considerarse elementos 
discrecionales. Desde la práctica, estos resultados 
pueden proporcionar información a los consultores de 
pequeñas empresas en crisis financiera. Es importante 
que estos consultores evalúen adecuadamente los costos 
y beneficios de la subcontratación 
de auditoría interna antes de aconsejar a la gerencia que 
simplemente corte todas las actividades de 
subcontratación. Como resultado de la eliminación 
del outsourcing de auditoría interna, la eficiencia y 
efectividad podrían sufrir controles internos, y podrían 
producirse respuestas inadecuadas al riesgo que podrían 
poner en peligro a la organización. Además, a medida 
que se realizan recortes presupuestarios en todos los 
departamentos, la gerencia debe contemplar la posible 
reducción de la experiencia técnica y las habilidades 
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organizaciones que 
subcontrataron (Outsource = 
1) y no subcontrataron 
(Outsource = 0). Discutimos 
los resultados relacionados 
con cada una de nuestras tres 
categorías de 
subcontratación 
especializadas que la organización podría darse cuenta 
si el presupuesto de tercerización se ve afectado, y 
discutir con los CAE su plan para garantizar que la 
externalización necesaria no sea completamente 
eliminado. La gerencia puede 
considerar la externalización de auditoría interna como 
una excepción única a las reducciones presupuestarias 
propuestas.  
9. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Sultan, S., Zaheer, H., 
Waheed, U., Baig, M., Rehan, 
A., & Irfan, S. 
2018 
Control interno de la calidad de los 
productos sanguíneos: una 
experiencia de un banco de sangre 
de un hospital de atención terciaria 
del sur de Pakistán 




Vol. 11. Tomo 10, N.º 1,  
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 






















ación   
Un total de 400 unidades fueron probadas para 
IQC. La media de HCT de los glóbulos rojos 
empaquetados fue 69.5 + - 7.24, y en 98% de las 
unidades, cumplió con el estándar (<80% de 
HCT). El rendimiento medio de plaquetas fue de 8.8 
+ - 3.40 × 109 / L y pH fue> 6.2 en bolsas de 
98%; los cultivos fueron negativos en el 97% de las 
unidades analizadas. Los niveles medios de factor 
VIII y fibrinógeno fueron 84.24 + - 15.01 y 247.17 + 
- 49.69 para FFP, respectivamente. Para la PC, el 
nivel medio de factor VIII y fibrinógeno fue 178.75 
+ - 86.30 y 420.7 + - 75.32, respectivamente 
El IQC de los productos sanguíneos en nuestro 
banco de sangre cumple en general y cumple con 
los estándares internacionales recomendados. La 
implementación de procedimientos operativos 
estándar, el cumplimiento de pautas estándar, la 
documentación 
adecuadacon auditorías periódicas y las 
competencias del personal pueden mejorar el 
desempeño de calidad de los servicios de 
transfusión 
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10. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Numero 
Van Gelderen, S., Zegers, M., 
Boeijen, W., Westert, G., 
Robben, P., & Wollersheim, 
H. 
2017 
Evaluación de la organización y efectividad 
de las auditorías internas para gobernar la 
seguridad del paciente en hospitales: un 
estudio de métodos mixtos 
BMJ Open. London. 
doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-
2016-015506 
 Vol. 10. Tomo 7, N.º 7,  
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 














investigación   
La tasa de respuesta del cuestionario fue del 76% y 
se realizaron 43 entrevistas. En todos los hospitales 
que respondieron, las auditorías internas siguieron el 
ciclo plan-do-check-act. Todos los hospitales 
utilizaron entrevistas, análisis de documentos y 
visitas al sitio como insumo para 
la auditoría interna. Las juntas indicaron que los 
aspectos efectivos de las auditorías internas eran su 
alcance multidisciplinario, su enfoque estructurado y 
profundo, la usabilidad para monitorear las 
actividades de mejora y cambiar la política del 
hospital y el hecho de que los resultados se utilizaron 
en reuniones con el personal y las juntas de 
supervisores. Los métodos cualitativos (entrevistas y 
visitas al sitio) utilizados 
en auditorías internas. Permitir la identificación de 
señales suaves como cultura insegura o problemas de 
comunicación y colaboración.  . 
Las auditorías internas se 
consideran efectivas para la 
gobernanza de la seguridad del 
paciente, ya que ayudan a las 
juntas a identificar los problemas 
de seguridad del paciente, orientar 
de manera proactiva la seguridad 
del paciente e informar a las juntas 
de supervisores sobre el estado de 
la seguridad del paciente. La 
descripción de 
las auditorías internas holandesas 
hace que estas auditorías 
sean replicables a otras 
organizaciones de atención médica 
en diferentes entornos, lo que 
permite a las juntas de hospitales 
complementar sus sistemas para 
controlar la seguridad del paciente 
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Posterior a la revisión sistemática de los artículos, del 100%, el 70% corresponden a 
Latinoamérica y el caribe, a los países de Ecuador, Colombia, México y Venezuela, y de 
ellos resalta Colombia con el 40%; el 30% corresponde a Europa con España. En relación a 
los diseños y tipos de estudios el 100% son descriptivos con sus diferentes variantes de 
correlacional, cuantitativa, aplicada, análisis documental, cualitativa, exploratoria, 
explicativa y estudio de caso. 
Aguilar, V., concluye que en relación al sistema integrado de gestión financiera, en Ecuador 
al control externo integral, técnico-financiero y administrativo que fue asumiendo la 
Contraloría General del Estado entre 1998 y 2010 y que estaba destinado no solo a dar cuenta 
del buen y honrado uso de los recursos públicos, sino a analizar además la calidad y eficiencia 
del gasto y sus resultados para establecer los correctivos que sean necesarios en las entidades 
estatales, el Estado pretende eliminar, de manera definitiva, el control sobre la gestión y 
operación administrativas y financieras para trasladarlas a órganos internos dependientes de 
la función Ejecutiva. Se persigue, por lo tanto, reducir al órgano de control de Ecuador al rol 
primigenio de ente de "control de cuentas", eliminando los avances conceptuales sobre 
auditoría; los fines correctivos que cumplen las acciones de control y el papel de órgano de 
control financiero externo e integral asignado a las Entidades Superiores de Control por los 
convenios internacionales que las rigen y las normas originales de las Cartas Constitucionales 
de 1998 y 2008. 
García, M., Saavedra, L. & Adame, M., concluye en relación al sistema integrado de 
administración financiera, que existe relación significativa entre cuatro de los factores de 
Gestión Financiera y la competitividad de las PYME en el sector industria y comercio y entre 
3 factores de Gestión Financiera y la competitividad de las PYME en el sector servicios. Es 
bajo el porcentaje de las PYMES que realizan gestión financiera formal (38%), esto se 
debería a que les hace falta una definición de objetivos, estrategias y herramientas de 
planeación que podrían contribuir a una mejor gestión financiera. Sin embargo, 40% de las 
PYME se preocupan por preparar informes contables y reportes de cuentas por cobrar, que 
responde a los aspectos de cumplimiento de las leyes fiscales. 
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Orazi, S., Martínez, L., & Vigier, H., en relación al sistema integrado de administración 
financiera concluyen que la inclusión financiera genera una vía de crecimiento económico, 
especialmente focalizada en la población de menores recursos, ya que mediante el acceso y 
uso de herramientas financieras se mejora la administración de riesgos, ingresos, gastos e 
inversiones de los hogares. A su vez, facilita el ahorro y mejora el acceso a créditos y seguros, 
entre otros servicios financieros eficaces para bajar el consumo, iniciar o expandir un 
negocio, invertir en educación y salud, etc. 
Prieto, J., Martínez, F., Martín, J., Manzano, J., Aguilera, J., Rubio, D., & Garrido, C, en 
relación al sistema integrado de administración financiera concluyen que al actual sistema de 
financiación es complejo, heterogéneo y opaco, sin que de estos defectos se desprenda una 
mayor eficiencia o cualquier otra virtud social que los sustente. Muy al contrario, del mismo 
se obtienen unos resultados finales, en términos de financiación per cápita, alejados de 
cualquier lógica social o económica. 
Romera, O., en relación al sistema integrado de administración financiera establece que los 
factores que han permitido el cambio de la situación financiera son, son el mayor grado de 
responsabilidad de las corporaciones locales en la gestión financiera, que se pone de 
manifiesto en la adopción de medidas de política fiscal restrictiva tanto por el lado del gasto, 
contrayéndolo, como por el del ingreso, incrementándolo. 
Josep, P. según el sistema integrado de administración financiera, determina que el sistema 
político-administrativo ha perdido confianza y efectividad por otros factores como las 
comunicaciones equivocadas o desfiguradas procedentes de otros sistemas. No son las 
exigencias necesarias de responsabilidad y transparencia, o a la ética, sino a una posible 
sobrecarga de exigencias directas al sistema administración pública. 
Espinosa, M., & Villacrés, G. en relación al sistema integrado de administración financiera 
concluyen que la administración financiera influye significativamente en la toma de 
decisiones en la institución, por lo que evaluar el desempeño empresarial en base a 
indicadores financieros, para lograr un control sobre la situación económica real de la 
institución e identificar rápidamente las falencias, que se vayan presentando, demanda 
proponer un modelo de administración financiera basado en el cuadro de mando integral para 
identificar indicadores, porcentajes, y puntos claves para la toma de decisiones en la entidad. 
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Arguello, A., Torres, L., Balón, I., Quito, C., & Llumiguano, M., en el marco del sistema 
integrado de administración financiera concluyen que el diseño de un sistema de gestión 
contable-financiero que permita el control, análisis del desempeño y acertada toma de las 
decisiones administrativas, se logra con su validez a través de un estudio de caso; ello permite 
fundamentar el sistema de gestión contable para adoptar las mejores prácticas y estado del 
arte a nivel nacional e internacional, dentro del marco de la legislación vigente; además la 
socialización permite elevar la competitividad a partir de acertadas toma de las decisiones 
administrativas. 
Castro-Iragorri, C., según el sistema integrado de administración financiera, al eliminar EPS, 
se concentra la administración del riesgo financiero en una entidad oficial, pero genera un 
importante riesgo sistémico y, por el otro lado, una contingencia fiscal latente, en la medida 
en que fracase la gestión del riesgo. Por otro lado, si los gestores o las mismas IPS 
administran algunos riesgos sin una claridad al respecto de cómo hacerlo, probablemente no 
se ganará mucho con esta reforma, más que un cambio en la nomenclatura de los agentes 
involucrados y un mayor número de burócratas es necesario las capacidades instaladas en las 
personas. 
Guerrero, A., Marín, M., & Bonilla, D., en relación al sistema integrado de administración 
financiera de la comparación porcentual pudo comprobar que el sistema mejora la eficiencia 
de la gestión financiera en la entidad, porque se obtuvieron datos positivos en relación a la 
reducción de ajustes de inventario, gastos de personal, devolución en ventas y mantenimiento 
y la mejora correspondiente en atención al cliente, ventas y capacitaciones. 
4. CONCLUSIONES O CONSIDERACIONES FINALES 
La revisión sistemática de los 10 artículos científicos, sobre el sistema integrado de 
administración financiera, corresponde a diferentes bases de datos, todos ellos corresponden 
al tipo y diseño de estudios descriptivos. 
El 70% de los estudios relacionados que los sistemas financieros influyen en la vida 
sostenible en el contexto de la crisis económica, debido a que demandan políticas, 
condiciones y consecuencias de afección pública; y se puede establecer que el sistema 
financiero tiene un impacto social lógicamente distinto en los diferentes países del mundo.  
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Por otro lado, el 70% concluye un sistema sólo no es importante porque demanda de la 
responsabilidad, competencias y comportamiento de las personas para su buen 
funcionamiento y sobretodo integrado con todos los componentes del Estado.  
Un sistema integrado de administración financiera se atribuye al control administrativo y 
financiero con competencias integrales para el uso y disposición de los recursos públicos con 
utilización eficiente y eficaz de los recursos asignados por el Estado. 
La importancia de un sistema integrado de administración financiera radica en los principios 
de objetividad, sencillez, transparencia, suficiencia financiera, equidad, solidaridad, 
autonomía, corresponsabilidad, coordinación, lealtad institucional y financiera para el 
manejo y uso de los recursos del Estado.  
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